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ABSTRACT
Tugas Akhir ini membahas tentang sistem dan prosedur pengadaan barang khusunya pengadaan kendaraan dinas pada Dinas
Perkebunan Aceh. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan rancangan yang mendiskripsikan prosedur perencanaan
pengadaan barang (Kendaraan Dinas), Mengidentifikasi permasalahan yang menggunakan dasar Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan
tersebut.  
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
mempelajari dokumen yang ada serta melakukan studi kasus di lapangan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai sistem dan
prosedur yang digunakan Dinas Perkebunan Aceh dan memberikan saran untuk pengembangan program di masa yang akan datang.
Prosedur yang digunakan pada Dinas Peerkebunan Aceh yaitu menggunakan sistem E-Purchasing. Dimana sistem ini dapat
dimonitor dan lebih transparan
